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THE DEVELOPMENT OF ANTI-CORRUPTION EDUCATION (AN EVALUATION
STUDY ON THE EFFECTIVENESS OF LITERATURE STUDY OF ANTI-CORRUPTION
EDUCATION)
Ninik Indawati
Universitas Kanjuruhan Malang, Indonesia
n.indawati@yahoo.com
                 Abstract: The purpose of this research is to develop learning tools as well as test the effectiveness of the
 implementation  of  anti-corruption  education.  The  research  method  refers  to the  development  of  procedural
models, which is descriptive, that shows the steps to produce a product that is effectively used at schools, not to
  test theories. The research procedures of every stage of development were done through expert assessment,
individual assessment, group assessment, and field assessment. The model system approach, which was done to
         the formative evaluation  measures, was developed  by Dick  &  Carey. The trials included  learning experts
        assessment, content experts  assessment, learning media experts assessment, individual assessment,  group
assessment, and field assessment. The results of the assessment trials were used as an input to improve product
development which was conducted using the t test (Paired Samples Test) to determine the effectiveness of the
         teaching materials.  Descriptive quantitative analysis techniques  were used to compare  the competence of
students before and after the use of teaching materials through the pretest and posttest which showed significant
 results, namely the difference in the value of pretest and posttest. It means anti-corruption education teaching
materials are very effectively implemented to the students.
Keywords: development, teaching materials, anti-corruption education
INTRODUCTION
   Recently,  the  urgency  of character  building  is  increasing  as a  response  to  a  lot of  nation’s
problems, especially moral decadence such as corruption, violence, student brawl, ethnic clash and free
sex that has become more prevalent. According to Tilaar (2000), these phenomena are the excess of the
society’s transition towards globalization. The development of technology, economy and information media
    has  brought  positive  and  negative  impacts  to Indonesian  society. It  is  sad  to know  the condition  of
Indonesia in the social, political, economic and cultural aspects. In terms of economy, Indonesia is very
                 capitalistic. It means that there is a wide gap between the rich and the poor, politicians and ordinary
      people,  masters  and servants. In  politics,  Indonesia  may  appear to  be liberal.  In social  and cultural
aspects, the society cannot stand facing liberalism in political life and capitalism in economy. Therefore, it
may take away the power of society and culture from historic sites (Effendy, 2003).
In response to those problems, anti-corruption education is supposed to be given in early age and
   integrated into the learning process from elementary school, junior high school, senior high school and
           higher education. It is intended to develop anti-corruption attitude among students. Anti-corruption
education should be delivered as a separate subject matter or integrated with other subject matters. The





















    corruption,  that is,  responsibility,  discipline, honesty,  humbleness,  independence,  hard work, fairness,
 bravery and care (Kemendikbud, 2012).
The eradication of corruption has to be done by involving society, universities and students. It is
               expected that students and universities will help prevent corruption. It is also supported by UUD 1945
 article 33 which states that the welfare of the nation is the main goal of education by having agents of
 change and activists of anti-corruption in society. The implementation of anti-corruption education faces
many problems because this method is new. It needs more intensive and aggressive methods.
Basically, education on economy is learning how to prepare an individual/human as the doer of
 economy who has wide knowledge and good attitude towards economic problems, as required in the era.
Therefore, graduates of the program will become not only an educator in the field of education but also an
educator who is multitalented and able to manage, do research and develop the economy education. This
kind of investment is not only for economic growth but also for economic development. In the new order
government, we were always proud of the high economic growth. Yet, the growth is declining without the
support of highly qualified human resources. The new order government also brought out rich people who
               do not have honesty and fairness while increasing the number of poor people. Finally, the economic
growth could only be felt by certain people.
  We can  achieve  economic  development  if  the society  has  the  ethics,  morality,  responsibility,
justice, honesty and awareness of rights and obligations. Those are the indicators of the results of good
    education. It is time for planning a good education system to support the development of the country’s
         economy.  Besides, education can  unite a  nation. Education  is the essential  and strategic means for
developing economy and integrating nation. The reason is that education is a short term investment that
   ought  to  be  the  priority. The  result  expected out  of education  is  the  building  the  character  of  anti-
corruption. This is the important basic that is supposed to be the priority to develop in early age. Besides,
      there  are  other important aspects  that  should  be built  in  children’s  life. Another  problem related to
education is that we have issues with honesty among educators themselves. There are many educators
who have not become good models yet. How can we terminate corruption if there are teachers who do it?
This kind of teachers contributes to students who are dishonest and lazy, like cheating, and have a lot of
problems.
The development of a new course in academic institutions, especially universities, needs specific
knowledge and so does the anti-corruption course. Based on the experience of several universities that
have applied this course, there will be a question related to the position of the anticorruption course. The
    controversy  happens  among  several  kinds  of studies.  Then, there  will  be no  solution  for  it because
 everyone holds his/her own opinion. A topic taken in a course does not always come from a certain study.
It emerges as an effect of a certain phenomenon and so does anti-corruption education. It emerges from
               the phenomenon of the disunity in our nation’s life. It is indicated by the widespread corruption, which
requires systematic efforts to terminate. The corruption will damage the quality of human resources, bring
about chaos in social life, and erode the potential of the nation. Corruption has become an international
problem. We should socialize how to overcome corruption through education, so that it will raise the will to






















Awareness of anti-corruption should start from educators themselves. Avoiding corruption can be
done if educators realize that corruption is a kind of disease that may contaminate everyone. If educators
can give good model, they will be able to encourage students to be good and honest. When students have
 learnt honesty in early age, avoiding corruption will be a real act to terminate the corruption itself. It will not
 be only a slogan. Based on the background that has been explained above, corruption eradication forces
              the role of the educators to start eradicating corruption seriously. The effort for corruption eradication
should be done in early age, from elementary school until university level by having a certain course on
anti-corruption education.
 We need a concept of the learning package of anti-corruption education in university level now,
especially in Teacher Training Institutions (LPTK). Hopefully, the output of the Teacher Training Institutions
can give understanding, basics and knowledge on the values of anti-corruption to the students. The reason
is that the basic learning of the values of anti-corruption culture should be given as the basic mindset and
attitude. It cannot be applied directly because the society awareness can be promoted through education.
Based on the background in the previous part and the topic discussed on the study of the anti-
corruption education, there needs to be an understanding of the basic theories and mindset that is built
  comprehensively.  Having  good and  right  basic theories  in  a  research  process  is  an  important  thing
because it will be the basis for the research.
 Randolp (2009), as cited in Setyosari, (2012), defined literature review as “an information analysis
 and synthesis, focusing on findings and not simply on bibliographic citations, summarizing the substance
                 of the literature and drawing conclusions from it”. It can be concluded that the literature review is the
review of reading materials related to the topic in the research. It can be defined as literature review is an
essay or description of relevant literature in the research. There are several points in the literature review
in this research as follows.
CHARACTER BUILDING OF ANTI-CORRUPTION
  Hopefully the character building of anti-corruption can form public awareness towards everything
related to corruption, establish the foundation for understanding the effects of corruption on the nation, and
     provide understanding on how to use knowledge in a correct and proper way without doing corruption.
Providing anti-corruption education in early age is expected to produce the next generations who are able
              to fight corruption. It is also expected to overcome the society’s moral degradation. Furthermore, the
         character building  of anti-corruption will develop the  responsibility to  fight corruption and give  good
examples for the society through real actions that reflects good character, honesty, tolerance, and so on.
               Actually, education of good values has been included in certain subject matters, such as religion and
civics. However, the result is still limited to cognitive aspect on a piece of paper. Understanding of those
good values will be lost when children go outside the school. According to Tirtarahardja and La Sulo, 2005,
             good education bridges theory and application. Abduhzen (2010) said that our education strategies in
          various grades do not consider logic development as the basic attitude and behaviour. Our learning at
school only gives doctrines to students’ minds. As a result, what is obtained at school does not have any





















In order to reach the target, there are several stages done by the government, such as character
trainings and seminars for teachers/lecturers to build anti-corruption behaviour. The result can be seen in
the daily life of teachers/lecturers in doing their job. The model shown by teachers/lecturers make students
become more sensitive, and is more effective than the theory on corruption in the book. Other ways can be
              taken to maximize the achievement of the objectives of anti-corruption character building, such as, by
giving sanctions to teachers/lecturers who do corruption. Therefore, the education world can be free from
corruption. Then, it will have conducive situation to apply the character building of anti-corruption.
It  needs  many  efforts  to  fix  educational  institution  because  there  are  many  problems  in  the
          application of the character building of anti-corruption. Teachers/lecturers should conduct reflection
               because they are the models of the anti-corruption character. The character education  can reach the
target if the teachers are honest, good, responsible and fair to the students, not only giving the theory on
being honest, good, responsible and fair and asking the students to memorize it. Lewis (2004) said there
are two ways to spread the light, be the candle or be the mirror that reflects the light of candle. She also
             emphasized on developing good behaviour through providing good model. By having good model, the
students may have the standard to measure themselves against. To be a good model that can enlighten
the students, teachers should hold strongly the trilogy of leadership founded by Ki Hajar Dewantara, that is
ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, and tut wuri handayani . It means that teachers/lecturers
should give good example in front of the students, build the students’ spirit to be creative in the middle,
 and  motivate  and  push  the  students  from  their  back.  Maybe,  that  trilogy has  been  forgotten  in  the
education system to build the moral values of this nation.
Based on the explanation above, the researcher concludes that the change of the education frame
             goes to holistic education. It is said as holistic eduction if the education is universal. It means that we
cannot build human resources only in terms of the cognitive aspect. Education must balance the functions
              of left and right brain. That should be considered in education because education nowadays only
emphasizes memorizing theories. That is why the objectives of education have not been achieved yet.
ANTI-CORRUPTION EDUCATION
The word corruption comes from Latin Language corruptio or corruptus. Corruptio is derived from
the word corrumpere       , an older Latin word. Then, the word corruption develops into many languages in
        Europe. For example, in English, there are the words corruption, corrupt    ; France, it is corruption  ; and
Dutch, they are corruptie, korruptie.  Finally, the word corruption is adopted from the Dutch by Indonesia
people (Andi, 1991).
           In Act  No. 31/1999  jo No. 20/2001, corruption  is defined as (1) a  kind of  violation to  enrich
ourselves and harm the nation’s finance, (2) the abuse of authority to enrich ourselves that can harm the
             nation’s finance, such as, giving bribe to the officer (the giver and the taker of bribe), violations in the
           procurement of goods, extortion, gratification, (3) doing cheating and mark-up. Cultural Factors/Habits
which Contribute towards the Behaviour and the Action of   Corruption
 a.   Cultural Factors/Habits which Contribute towards the Behaviour of Corruption are: wrong behaviour






















corruption, (2) having the mentality of “menerabas” (instant) and comsumptive behaviour, (3) rubber
hour (delaying jobs) and so on, (source: The Center of Curriculum and Literature)
b.   The Action of Corruption
The action of corruption is an action that harms the nation’s finance , bribe, embezzlement, extortion,
cheating,  violations  in  the  procurement  of  goods,  gratification,  and  other  action  that  may  cause
corruptive behaviours (Act No. 31/1999 jo Act No. 20/2001 on the Action of Corruption).
ANTI-CORRUPTION EDUCATION
The anti-corruption education is an effort to develop critical teaching and learning process on the
     values  of  anti-corruption.  In this  case,  anti-corruption  education  is  not only as  a medium  to transfer
knowledge but also a medium to emphasize the efforts of character building, the values of anti-corruption
and the moral awareness to fight corruption. Anti-corruption education is as the instrument to develop the
 ability to configure the nation’s problems that may cause corruption, its impacts and preventions, and how
to solve it. The education system which is effective to fight corruption is simple education system, such as
prohibition for cheating, being on time, and many others (Wibowo & Puspito, 2011).
Based on the explanation above, the anti-corruption education is expected to build and spread the
values of anti-corruption for the students, so they understand the reality in their early age that corruption is
a kind of violation of law and religion. Therefore, it is essential to make children be accustomed to being
honest, avoiding cheating and taking others’.
THE OBJECTIVES OF ANTI-CORRUPTION EDUCATION
  Wibowo and Puspito (2011) explain that the objective of the anti-corruption education is to create
young generations who have good morality and anti-corruption behaviors. It is to build the good character,
 so children do not do corruption from early age. According to The Center of Curriculum and Literature
           Agency of Research and Development Education Ministry (2012), the objectives of anti-corruption
education are to: (1) build the school life as a part of society through the creation of learning environment
         which has integrity (anti-corruption), which includes: honesty, discipline, responsibility, hardwork,
humbleness, independence, fairness, care and civilization, (2) develop the mental potential of the students
through the affective aspects as sensitive and highly civilized human, (3) grow good attitude, behaviour,
             and habits that conform with universal values and religious national culture.Based on the explanation
          above, it can be concluded that the objectives of the anti-corruption education are to create the young
 generations who have good morality and build the good character of the students to prevent them from
doing corruption in early age.
VALUES IN ANTI-CORRUPTION EDUCATION
      As a  part of  character building,  anti-corruption  education  should be  a part  of the  curriculum.
                Therefore, school does not need to make new curriculum. It just needs to integrate the values of anti





















 (Kemendikbud, 2012), there are several values that can be internalized in the anti-corruption education, as
follows: honesty, care, independence, discipline, responsibility, hard work, simplicity, courage, and justice.
CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS
          The learning package of anti-corruption education course have their own  characteristic that
contains anti-corruption values taught to the students as candidates of teachers. The values then need to
be applied. Based on the results of the research, it proves that students and lecturers said that this course
should be developed and applied as the foundation for those who want to become educators.
                The results of the research prove that students and the expert said that this course must be
 developed and applied as the basis for those who want to be teachers by considering the nine values of
         anti-corruption, such as: honesty, care, independence, discipline, responsibility, hardwork, humbleness,
courage, and fairness.
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